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PORTADA - Per Sant Jordi de l'any 1989 va publicar-se el primer número de
Capçalera. Per Sant Jordi de l'any 2000 se'n publica el número 100. Centenars de
periodistes, dones i homes, d'edats, maneres de pensar i procedències geogràfiques
molt diverses han aportat els seus punts de vista i el seu bon treball professional a
les pàgines de la revista. L'índex que incloem en aquest número, i que
complementa el que es va publicar al número 50, dóna fe de com n'han estat
d'amplis els horitzons de Capçalera. IL·LUSTRACIÓ: JORDI PERNAU.
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